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论 文 摘 要 
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Useing the classical growth theory, the paper to build a public financial income 
of the farmers of agricultural expenditure on a theoretical model; in this theoretical 
model, based on the empirical model we further construct, and thus cointegration 
analysis using the initial measurement of agricultural expenditure of public finances 
Per capita net income growth of farmers influence; then further use of gray correlation 
analysis method for in-depth study of various agricultural expenditure of public 
finance gap for the different roles of income of the farmers, that farmers within the 
equity of income distribution; Finally, policy recommendations . 
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2009 年第一产业增加值 35225.9 亿元（包括农林牧渔服务业），增长 4.2%，第一
产业增加值占国内生产总值的 10.5%，比上年下降 0.2 个百分点。在农、林、牧、
渔业增加值中，农业增加值 19739 亿元，实际增长 3.1%；畜牧业增加值达到 9412
亿元，实际增长 5.5%；渔业增加值 3424 亿元，实际增长 5.6%；林业增加值 1579
亿元，实际增长 6.0%。粮食方面，2009 年全国粮食总产量 53082 万吨，比上年
增加 211 万吨，增长 0.4%，再创历史新高。主要经济作物产量增减互现，2009
年棉花产量 638 万吨，比上年减少 100 多万吨，下降 14.8%；2009 年油料作物产
量 3154 万吨，增产 6.8%；糖料产量 12277 万吨，减少 8.5%；烤烟产量 280 万
吨，增产 7.3%；茶叶产量 136 万吨，增产 8.0%。畜牧业方面，2009 年全国肉类
总产量 7650 万吨，比上年增长 5.1%，其中猪肉产量 4891 万吨，增长 5.8%；牛
肉产量 636 万吨，增长 3.6%；羊肉产量 389 万吨，增长 2.4%。2009 年全国生猪
存栏 46996 万头，增长 1.5%；生猪出栏 64539 万头，增长 5.8%；牛奶产量 3519
万吨，下降 1.1%；禽蛋产量 2743 万吨，增长 1.4%。2009 年农民收入水平创历















增加 393 元，增长 8.2%，增速比上年下降 6.8 个百分点，增速为近 6 年来 低；
扣除价格因素影响，实际增长 8.5%，增速同比上升 0.5%。这其中，一是工资性
收入保持稳定增长，2009 年农村居民工资性收入人均 2061 元，比上年增加 208
元，增长 11.2%，增速同比下降 4.9 个百分点；工资性收入对全年农村居民增加
收入的贡献率为 52.9%，比上年提高 11.4 个百分点；工资性收入占农村居民人均
纯收入的比重超过 40%，同比提高 1.1 个百分点。二是家庭经营纯收入增速大幅
回落，2009 年农村居民家庭生产经营纯收入人均 2527 元，增加 91 元，增长 3.7%，
增速同比下降 7.3 个百分点；家庭经营纯收入对全年农村居民增收的贡献率为
23.2%，比上年下降 15.8 个百分点。三是财产性收入保持较快增长，2009 年农村
居民财产财产性收入人均 167 元，增加 19 元，增长 12.9%，增速同比下降 2.6
个百分点；财产性收入占农村居民人均纯收入的比重为 3.3%，同比提高 0.2 个百
分点。四是转移性收入继续较快增长，但增速回落，2009 年农村居民得到的转
移性收入人均 398 元，增加 75 元，增长 23.1%，增速同比下降 22.3 个百分点；
转移性收入占农村居民人均纯收入的比重为 7.7%，同比提高 0.9 个百分点。按
2009 年农村贫困标准 1196 元测算，2009 年末农村贫困人口为 3597 万人，比上
年减少 410 万人。 
其次来看农民收入公平问题。据统计，2009 年我国农村居民人均纯收入为
5153 元，2009 城镇居民人均可支配收入为 17175 元，城镇居民人均可支配收入
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麦、红小麦、混合麦每市斤 低收购价格分别提高到 0.87 元、0.83 元、0.83 元，




余额 4.7 万亿元，比年初增加 9727 亿元。2009 年全社会固定资产投资用于农村
投资为 30678 亿元，比上年增加 6588 亿元，增长 27.5%，增幅比上年提高 6 个
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提出了本文的不足及其发展方向。 
具体的研究流程图如图 1-1 所示。 
 
 




















































































































































































认为，如果欧盟取消农业补贴，农业前景将不堪设想。2005 年 4 月起，英国政
府首次对农民保护环境性经营实行补贴。农场主在其经营的土地上进行良好的环
境管理经营，每公顷土地每年可得到 多达 30 英镑的补贴，而进行不使用化肥
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